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Boixedes als costers de Ruixou

































molt reduïda (unes 50 hectàrees), una 
considerable diversitat d’ambients
2. L’estudi florístic ha permès reconèixer 538 espècies
 
de 
plantes vasculars pertanyents a 76 famílies, les més ben 
representades de les quals són les Asteraceae
 

















L’anàlisi de la vegetació
 
s’ha dut a terme, sobretot, 






S’hi ha reconegut 51 tipus d’hàbitats diferents, que han estat 
delimitats en un document cartogràfic
